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る．特に，予測時期や予測手掛かりを推定するために時間的遮蔽法（Abernethy and Russell, 
1987; Goulet et al., 1989; Farrow and Abernethy, 2002）や空間的遮蔽法（Williams and 
Davids, 1998; Shim et al., 2005）による視覚刺激の呈示が施され，反応時間計測法（武田・
古田, 2004）等を併用することで反応時間や正確性を指標として予測の早さや精度が検討
されている．また VAS（visual analog scale）法による予測反応結果を指標とした研究（緒
方ほか , 2015）や，同時に被験者の言語報告から他のパラメータを補完している研究
（Williams and Davids, 1998；宮本ほか，2011）もある．さらに，最近ではバイオロジ
カルモーションによる刺激呈示法（相手の身体動作を光点表示して呈示すること）により，
予測判断に必要な本質的運動情報の内容を検討した研究（Abernethy, 1993; Ward et al., 
2002）や，コンピュータ・グラフィックスを用いたアニメーションを視覚刺激とし，研究


















（Abernethy et al., 2001; Farrow and Reid, 2012; Murphy et al., 2016）．したがって，
熟練したテニス選手のサービスに対する予測反応に文脈的手掛かりがどのように影響する
のか，身体動作に関する視覚的手掛かりに加えて検討しておくことは，予測スキルを理解























グ（Ripoll et al., 1995），テニス（Goulet et al., 1989; 武田・古田，2004; 高橋ほか，2005; 
福原ほか，2009; Fukuhara, et al., 2009; 井田ほか，2010; 宮本ほか，2011; Smeeton and 
Huys, 2011），サッカー（Williams and Davids, 1998; Sevelsbergh et al., 2002; 2005; 
Ward and Williams, 2003; 續木ほか，2008），バドミントン（Abernethy and Russell, 
1987; Abernethy, 1989; 邵ほか，2014），クリケット（Abernethy and Russell, 1984），
スカッシュ（Abernethy, 1990a; 1990b; Abernethy et al., 1999），空手（Williams and 







人より優れている（Abernethy and Russell, 1987; Goulet et al., 1989; Abernethy, 1989; 
Abernethy, 1990a; 1990b）ことが実証され，また熟練者の中でもエリート選手はより高度
な知覚および認知的技能を有している（Ward and Williams, 2003）ことが報告されてい
る．これらのことから，スポーツ選手は専門的知覚（expertise perception）と呼ばれてい








検証する研究も盛んに進められている（Abernethy et al., 1999; Farrow and Abernethy, 




























































































































































































約 60 deg/sまで追従が可能で，イメージ上での対象の運動や 2次元の音源の移動など視対
象がない場合にも生じる．また，サッカードは中心視野の外にある対象を中心視野で捉え



































偏位角度 5分以下で，持続時間 1秒程度まで速度約 1分/sの遅い滑らかな運動である．ト
レマー（tremor）は，生理学的眼振（physiological nystagmus）とも呼ばれており，振幅
角度は一般に 5～15秒程度で，30～100 Hzの周波数成分からなる不規則運動である． 
 
  









彩色になり（Yarbus, 1967），間もなく視覚は消失する（Dichburn and Fender, 1955; Riggs 
et al., 1953）ことから，固視微動は固視による視覚の消失を防止する役割を担っている
（Martinez-Conde et al., 2004）．さらに，固視微動は人間の高次な脳機能（認知情報処理）







クロサッカードは生成されることが報告されている（Otero-Millan et al., 2008; 十河，
2010b）．また，視覚探索のための簡単なアニメーションを視覚刺激としてマイクロサッカ



































た研究が多く行われている．この装置は，眼球追跡範囲が水平方向 32 deg，垂直方向 25 deg，











の研究でこの EyeLinkが利用され，数々の知見を得ている（例えば，Di Stasi et al, 2013; 




























































振幅が Main Sequence と呼ばれる主系列特性を共有すること（Zuber et al., 1965; 
Martinez-Conde et al., 2000; Otero-Millan et al., 2008; Martinez-Conde et al., 2009），
視空間的注意に関連すること（Deubel and Schneider, 1996; Hafed and Clark, 2002; 
Engbert and Kliegl, 2003; Laubrock et al., 2005; Cui et al., 2009），両眼協調性の眼球運
動であること（Ditchburn and Ginsborg, 1953），発生間隔が類似すること（Cunitz and 






に活発な活動を示すことから，上丘の吻側は Fixation Zone，尾側は Saccade Zoneと呼ば










図 1-2 サッカードを抑制する神経回路網（稲垣・臼井（2012）より抜粋） 
青線は抑制性，赤線は興奮性に対応する（LLBN: Long Lead Burst Neuron, EBN: Excitatory Burst Neuron, IBN: 







れらの生成プロセスは異なることも指摘されている（Mergenthaler and Engbert, 2010）．
さらに，マイクロサッカードの生成メカニズムは，計算論的アプローチによっても提案さ









































遂行することができることから，いかに専門的知覚（Williams et al., 1999；枝川，2015）
を獲得するかが課題と言える．そのため，予測研究の知見を用いて予測スキルの知覚トレ
ーニング効果を検討する実証研究（例えば，Abernethy et al., 1999; Farrow and 









いても同様な結果を得ている（Shim et al., 2005; Williams et al., 2009; 緒方ほか，2015）．
しかし，空間的遮蔽法による遮蔽部位への注意の影響に関する問題や，シミュレーション
研究に対する生態学的妥当性の問題が指摘される．また，眼球運動計測による注視点分析




















性が指摘されている（Martinez-Conde et al., 2004）．また，Engbert and Kliegl（2003）




























































































































































































 大学テニス部に所属する女子選手 12名（熟練者群）と一般女子学生 12名（非熟練者群）
が実験に参加した．被験者は全て右利きで正常視力または正常矯正視力を有しており，実
験参加時には心身ともに健康な状態であった．分析では欠損値を有した被験者を除いたた
め，分析対象は熟練者群 11名（平均年齢 18.9±1.0歳，競技経験年数 11.9±2.2年）と非
熟練者群 9名（平均年齢 21.3±3.1歳，経験年数 2.1±3.9年）であった．5名の全日本学
生テニス選手権大会出場選手を含んでいた熟練者群は，全員が小学校期からテニスを継続
し，ほぼ毎日テニスの練習を実施していた（1 日の平均練習時間は 2.8±.6 時間）ことか
ら，テニス競技に関する高い競技力と専門性（専門的知識）を有していた． 













































図 2-1 実験の想定場面 
 
3）映像刺激の作成 















































りをまとめた結果として，センター対ワイドのコース配分比率を 8 対 2，6 対 4，5 対 5，







に呈示される映像刺激のコース配分比率は 5 対 5（センター5 試行，ワイド 5 試行）であ































応のない t検定，予測正確率についてはチャンスレベル 50％を検定値とした 1サンプルの
t検定，その他の分析項目については教示条件要因（教示なし，8対 2，6対 4，5対 5，4
対 6，2対 8）および被験者要因（熟練者群，非熟練者群）による 2要因分散分析（入戸野，

































予測正確率（逆正弦変換した値）について，教示条件要因（教示なし，8 対 2，6 対 4，









trace=.638, F(5,14)=4.939, p=.008, ηp2 =.638）．多重比較検定の結果，5対 5と 4対 6の
2教示条件は教示なし条件よりも有意に短く（それぞれ p=.041, p=.012），また 8対 2の教
示条件は教示なし条件よりも短い有意傾向を示した（p=.087）．さらに，教示条件別に熟
練者群と非熟練者群を比較した結果，教示なし条件のみで有意差が認められ






























められた（F(5,90)=2.570, p=.032, ηp2 =.125）．また教示条件要因と被験者要因において有





trace=.772, F(5,14)=9.498, p<.001, ηp2=.772）．多重比較検定の結果， 8対 2と 5対 5，4
対 6の教示条件は教示なし条件よりも，また 4対 6は 2対 8よりも有意に早い結果を示し
た（それぞれ p=.037, p=.001, p=.006, p=.046）．さらに，各教示条件で熟練者群と非熟練
者群を比較した結果，教示なし（F(1,18)=9.471, p=.006, ηp2=.345）と 6対 4（F(1,18)=5.195, 






























































































































教示なし条件よりもその他（8 対 2，5 対 5，4 対 6）の教示条件の方が有意に早く，この






























































































たが，非熟練者では 8対 2，5対 5，4対 6条件は教示なし条件よりも，4対 6条件は 2
































































































 被験者は，元プロテニス女子選手 2名と大学テニス部に所属する女子選手 6名の計 8名
であった．実験参加時には心身ともに健康な状態で正常視力または正常矯正視力を有して
おり，利き目は全員右目で，利き手は右であった．被験者の年齢は 23.2±6.5 歳，テニス








HDR-XR550）を用いて 30 Hzで撮影した． 




蔽した（図 3-1）．図中には，サービス動作を 4局面（第 1局面から第 4局面）に分割した
時間軸を示し，眼球運動データの解析で用いた．また●印と〇印は，後述するインパクト
注視条件とリリース注視条件の課題中に被験者が注視すべきターゲットである．なお，動






図 3-1 サービス動作のビデオ映像 
 
3）実験装置 
 実験装置（図 3-2）は，急速眼球運動解析装置 EyeLink 1000 Plus（SR Research社製，
以下 EyeLink），19 インチモニター，視覚刺激作成支援ソフト Experimental Builder 



































 なお，ターゲットの直径は 16 pixelでいずれも青色丸印とし，ターゲットが画面中央（X
座標 0，Y座標 0）に配置されるようビデオ映像全体の位置を Experimental Builder によ
り調整した．2 つの注視条件の課題前には単にターゲットを注視する試行を各 10回行い，





























マイクロサッカードの検出方法は，Engbert and Kliegl（2003）と Engbert（2006），
および鈴木ほか（2015）を参考とし，まずマイクロサッカードの候補を鈴木ほか（2015）
が示した下記手順により決定した． 













④：標準化した Vxytの標準偏差の 5 倍をマイクロサッカード抽出閾値 Vthとし，標準化し















って，これらの候補のうち振幅が 1 deg以下で，なおかつ Zuber et al.（1965）が報告し
た結果を参考に最大速度が 100 deg/s以内を最終的なマイクロサッカードと判定した． 
これらのマイクロサッカードは，検出された開始時刻を T1，終了時刻を T2とすると期
間は式(3) T2-T1，最大速度は期間中の最大速度，振幅は T1 の座標（𝑥1，𝑦1）および T2



































































図 3-5 フリー条件における被験者 Bの典型的な眼球運動 
 
 次に，フリー条件における眼球運動から分析 1および分析 2に従ってマイクロサッカー
ドの検出を試みた結果について，図 3-6の最大速度と振幅の関係により示す．被験者 8名
の全 80 試行のうち，まばたきが認められた試行を除外したところ，分析対象数は分析 1
で 63試行，第 2局面以降の眼球運動データを対象とした分析 2では 75試行であった．そ











の検出を試みた．まず，分析 1（分析対象は 150試行）の結果，図 3-7（a）に示した最大
速度と振幅との関係から，75個のマイクロサッカードが検出された．それらの平均最大速





deg/s に設定したことは妥当と判断される．また，図 3-7（c）における 1 deg 以内の振幅







図 3-7 分析１による 2つの注視条件におけるマイクロサッカードの検出結果 
(a)最大速度と振幅の関係，(b)最大速度の頻度，(c)振幅の頻度，(d)持続期間の頻度 
 
次に，サッカードの生じる可能性が高い第 1 局面の眼球運動データを除いた分析 2（分
析対象は 160試行）の結果，図 3-8（a）に示した通り，検出されたマイクロサッカードは
29個と分析 1の 75個に比べて 38.6%に減少した．また，平均最大速度は 60.0 deg/s，平
均振幅が 0.32 degを示し，相関分析の結果は有意であった（r=.872，p<.001）．最大速度




















互作用：F(3,21)=5.672, p=.005, ηp2=.448，局面要因の主効果：F(1.564,10.948)=20.885, 
p<.001, ηp2=.749）．多重比較検定を行ったところ，第 1局面は他の局面よりも有意に高い
出現頻度を示した（いずれも p<.05）．また各要因の水準ごとに単純主効果検定を行ったと
ころ，リリース注視条件の第 1 局面は第 2，第 3，第 4 局面よりも，またインパクト注視









ている．分析 2では第 1局面の眼球運動データを削除しているため，また第 4局面ではい
ずれの分析でもマイクロサッカードは検出されなかったため，結果は示されていない．図





ーの右方向が 0 deg，左方向が 180 degである． 
 両注視条件の全データの傾向をみると，いずれも垂直方向よりも水平方向に多くマイク
ロサッカードが出現している．また局面別にみると，第 1 局面（分析 1）におけるリリー
ス注視条件では左右方向に広く，インパクト注視条件では狭くやや右肩下がりの傾向を示
した．第 2 局面（分析 2）では，両注視条件ともリリース後にサーバーの右上方向へ，ま






































































































































































価するために，多くの先行研究で報告されている（ Engbert and Kliegl, 2003; 




ことから，多くの先行研究（Hafed and Clark, 2002; Otero-Millan et al., 2008; 













幅の関係から，振幅 1 deg以内で頻度が高まる最大速度 100 deg/sを検出の閾値とするこ
とが妥当と考えられた．また，検出されたマイクロサッカードの平均最大速度は 69.1 deg/s，
振幅は 0.42 degを示し，Martinez-Conde, et al.（2004）が報告したマイクロサッカード
の特徴量の範囲内にあることから，検出されたマイクロサッカードは正当性を有している
と考えられる． 





































et al., 2013）という知見を支持するものと考えられる.  
































































































7） マイクロサッカードの出現頻度をみると，分析 1および分析 2ともに，局面要因の主
効果が有意であり，第 1局面で最も頻度が高く，第 4局面では全く検出されなかった． 


































































































成功試技から各コース 5試技を抽出し，動画編集ソフト（Adobe社製，Premiere Pro CC 
2015）を用いてボール・インパクト時点より 2,000ms 前からインパクト時点までの動画
の後に 333ms間の黒画面を組み込み，被験者がインパクト後の飛球線方向を判別できない









図 4-1 サービス動作のビデオ映像 
 
3）実験装置 
 実験装置（図 4-2）は，急速眼球運動解析装置 EyeLink 1000 Plus（SR Research社製，
以下 EyeLink），視覚刺激提示用ディスプレイ PC（マウスコンピューター社製，
LM-iH410X-SH2-KK），19インチモニタ （ーIiyama社製，Pro Lite E1980SD: 解像度 1280










鈴木ほか（2015）は 4.5 deg）の範囲内であった． 
 








種類の映像とする以下 3条件を設定した．ターゲットの直径は 16 pixelでいずれも青色丸
印とし，ターゲットが画面中央（X座標 0，Y座標 0）に配置されるようビデオ映像全体の





















ング周波数 1,000 Hz，空間解像度 0.01 degで PCに全て記録した．なお，EyeLinkの加




































④：標準化した Vxytの標準偏差の 5 倍をマイクロサッカード抽出閾値 Vthとし，標準化し














Zuber et al.（1965）の報告を参考に最大速度が 100 deg/s以内を最終的なマイクロサッカ
ードと判定した． 
これらのマイクロサッカードは，検出された開始時刻を T1，終了時刻を T2 とすると，
その持続期間は T2-T1，最大速度は持続期間中の最大速度，振幅は T1の座標（𝑥1，𝑦1）お







 各データは十分精査し，外れ値を削除した後，統計処理ソフト SPSS Statistics ver.23.0
（IBM社製）を用いて統計処理を行った．反応時間および予測正確率について，対応のあ
る 1 要因分散分析を行い，有意差が認められた場合には Bonferroni による多重比較検定
を行った．なお，予測正確率は逆正弦変換法（岩原，1995）により算出した値（sin−1 √𝑃）
を用いた．また，逆正弦変換した予測正確率について，チャンスレベル 50％（逆正弦変換






























図 4-3 条件別にみた反応時間と予測正確率 
 
2）フリー条件と 2つの注視条件におけるマイクロサッカードの検出 
 図 4-4と図 4-5は，被験者 8名の眼球運動からそれぞれ分析 1と分析 2によりマイクロ
サッカードの検出を試みた結果を示している． 
まず，フリー条件（全 80 試行）において，まばたき等の欠損データを含んだ試行を除
く 67 試行を分析対象とした分析 1（図 4-4a）では，マイクロサッカードは 1 つも検出さ
れなかった．また同様に 79 試行を分析対象とした分析 2（図 4-5a）では僅かに 5 個のみ
が検出された． 
一方，インパクト注視条件とリリース注視条件を合わせた 147試行を分析対象とした分
析 1 の結果，最大速度と振幅との関係（図 4-4b）から，74 個のマイクロサッカードが検
出された．それらの平均最大速度は 64.2 deg/s，平均振幅は 0.38 degで，相関分析の結果





出現回数で表している．最大速度（図 4-4d）は 50～55 deg/sが最も多く，1 deg以内の振
幅（図 4-4e）では 0.2～0.45 degが多かった．持続期間（図 4-4f）では全て 20ms以内で
あり，特に 5～8msで多く出現していた． 
次に，分析 2では第 2局面以降でまばたき等の影響が眼球運動データに示されなかった
ことから，被験者 8 名の全 160 試行を分析対象とした．図 4-5b に示した通り，検出され
たマイクロサッカードは 46個であった．平均最大速度は 57.1 deg/s，平均振幅が 0.32 deg
を示し，相関分析の結果（図 4-5c）は有意であった（r=.815，p<.001）．さらに，各パラ
メータの頻度は分析 1とほぼ同様な傾向を示したが，最大速度（図 4-5d）では分析 1より
もやや低速域の 25～35 deg/sの頻度が加わり，振幅（図 4-5e）では 0.25～0.4 degの頻度












































































































































































































































































 図 4-6 は，注視条件別および局面別にみたマイクロサッカードの出現頻度（1 試行当た
りの出現回数）を分析ごとに示している．両分析の第 2 局面以降の結果をみると，分析 1





因の主効果が有意であった（F(2.031, 14.218)=20.361, p<.001, ηp2=.744）．多重比較検定
の結果，第 1局面は他の全ての局面よりも有意に高い出現頻度を示した（全て p<.05）． 
一方，分析 2でも有意な交互作用は認められなかったが，同様に局面要因の主効果が有
意で（F(1.065, 7.458)=15.183, p=.005, ηp2=.684），第 2局面は第 3および第 4局面よりも
有意に高い出現頻度を示した（全て p<.05）． 
 











た．その結果，分析 1では有意な交互作用が認められ（F(2, 14)=4.11, p=.039, ηp2=.37），
局面要因の主効果も有意であった（F(2, 14)=9.905, p=.02, ηp2=.586）．多重比較検定の結
果，第 1局面は第 3局面より有意に大きかった．また各要因の水準ごとに単純主効果検定














結果は示されていない．図は，360 degを 30 degごとに分け，±15 degの範囲内にある
マイクロサッカードの方向の頻度を円の中心から外周に向かって表している．レシーバー
からみてサーバーの右方向が 0 deg，左方向が 180 degである． 
 第 1局面は分析 1，第 2局面以降は検出量が多かった分析 2の結果をみると，いずれも
垂直方向よりも水平方向に多くマイクロサッカードが出現していた．局面別にみると，イ
ンパクト注視条件の第 1 局面（分析 1）では，トスの腕の振り上げに伴い左下から右斜め
上方向に，また第 2 局面（分析 2）では右上方向に分散する傾向を示したが，特に 0 deg
の頻度が最も高かった．第 3局面では左下と右方向に頻度が高かった．一方，リリース注
視条件の第 1 局面（分析 1）と第 2 局面（分析 2）では，インパクト注視条件よりも右方
向の広範囲に分散する傾向を示し，第 3局面では左右方向に低い頻度を示した． 
 また，検出されたマイクロサッカードの方向における頻度を 1）0 deg以上 90 deg未満，
2）90 deg以上 180 deg未満，3）180 deg以上 270 deg未満，4）270 deg以上 360 deg
未満の 4方向に注視条件別および局面別で分類し，分析ごとに適合度検定を行ったところ，
リリース注視条件の第 2局面（分析 2）において，有意差が認められ（χ2(3)=12.667, p<.01），



























































































































報告されている（例えば Engbert and Kliegl, 2003）が，被験者が自由に視覚探索した場
合でも注視があればマイクロサッカードが検出されることも報告されている










により 74個，また分析 2（図 4-5b）により 46個のマイクロサッカードが検出された．こ
れらは，1 試行当たり前者が約 0.5 回，後者が約 0.3 回の割合でマイクロサッカードが出
現していることを示す．図 4-4aと図 4-5aは，最大速度と振幅との関係を示しており，い









性（Main sequenceと呼ばれている）を確認することができる（Hafed and Clark, 2002; 








では，分析 1とは逆に 100 deg/s近辺で収束する傾向を示した．したがって，サッカード
を排除したマイクロサッカードの特徴を抽出するためには，本章における最大速度と振幅
の関係から，振幅 1 deg以内で最大速度 100 deg/sを閾値として設定したことは妥当と考
えられる．また，分析 1で検出されたマイクロサッカードの平均最大速度は 64.2 deg/s，






































を得るために注視中の視覚安定性に貢献している（Martinez-Conde et al., 2013）と考え
られる． 
一方，マイクロサッカードの振幅（図 4-7）の結果をみると，第 1 局面は第 3 局面より
































クロサッカードの方向が変化していることが示唆される（Engbert and Kliegl, 2003）． 
また，第 2 局面（分析 2）では，注意の集中度合いが高まったことによりマイクロサッ
カードの出現頻度は低下したものの，リリース注視条件では右方向の広範囲に注意を分散
し，相手のサービス動作だけでなく前衛情報をも含めた右方向の周辺視野全体を捉えてい











































































4）2 つの注視条件では，分析 1 で 74 個，分析 2 で 46 個のマイクロサッカードが検出さ
れ，それらの特徴量は Martinez-Conde et al.（2004）が報告した特徴量の範囲内であ
ったことから，マイクロサッカードの正当性を確認した． 
5）マイクロサッカードの出現頻度について，第 1局面は第 2，第 3，第 4局面よりも（分
析 1），第 2局面は第 3，第 4局面よりも（分析 2）有意に高く，サービス動作の進行に
伴い頻度は徐々に低下し第 4局面では全く出現しなかった． 
6）マイクロサッカードの振幅（分析 1）について，第 1局面は第 3局面より有意に大きく，






7）マイクロサッカードの方向は，リリース注視条件の第 2局面（分析 2）で右上方向（0 deg

















































































































































































































































研究 1（第 2章）は，平成 28年度日本大学文理学部個人研究費による助成を受けて行わ
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